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Применение гидростабилизированных углеводородных горючих 
является одним из возможных методов рационального исполь­
зования топливно-энергетических ресурсов. 
И
з в е с т н о , ч т о т р а д и ц и о н н ы м м е т о д о м 
с ж и г а н и е ж и д к и х у г л е в о д о р о д н ы х г о ­
р ю ч и х о с у щ е с т в л я е т с я в п о т о к е в о з д у ­
х а . П о э т о м у э т о т м е т о д с ж и г а н и я ж и д к и х у г ­
л е в о д о р о д н ы х г о р ю ч и х в к л ю ч а е т ч е т ы р е о с ­
н о в н ы е с т а д и и : 
1) р а с п ы л е н и е г о р ю ч е г о на м е л ь ч а й ш и е 
к а п л и ; 
2) с м е ш е н и е и и с п а р е н и е г о р ю ч е г о с п о ­
в е р х н о с т и к а п е л ь и о б р а з о в а н и е г о р ю ч е й с м е ­
с и п а р о в г о р ю ч е г о с в о з д у х о м ; 
3) в о с п л а м е н е н и е о б р а з о в а в ш е й с я г о р ю ­
ч е й с м е с и ; 
4) г о р е н и е г о р ю ч е й с м е с и , с о п р о в о ж д а ­
ю щ е е с я п о л н ы м и с п а р е н и е м и д о г о р а н и е м 
к о к с о в ы х ч а с т и ц . 
С ж и г а н и е ж и д к и х у г л е в о д о р о д н ы х г о р ю ­
ч и х о с у щ е с т в л я е т с я п у т е м и с п о л ь з о в а н и я г о -
р е л о ч н ы х и т о п о ч н ы х у с т р о й с т в [1]. 
Н е д о с т а т к а м и д а н н ы х м е т о д о в с ж и г а н и я 
ж и д к и х у г л е в о д о р о д н ы х г о р ю ч и х я в л я ю т с я 
р а з н ы е п р и ч и н ы : 
• п р и г о р е н и и ж и д к и х у г л е в о д о р о д ­
н ы х г о р ю ч и х в з о н а х в о з м о ж н о г о н е д о с т а т к а 
0 2 , в р е з у л ь т а т е ч е г о о б р а з у ю т с я т в е р д ы е 
п р о д у к т ы н е п о л н о г о с г о р а н и я , ч т о п р и в о д и т 
к п о я в л е н и ю т е м н о г о д ы м а . С к л о н н о с т ь к д ы -
м о о б р а з о в а н и ю о п р е д е л я е т с я с т р у к т у р о й го ­
р ю ч е г о , н а л и ч и е м в ы с о к о м о л е к у л я р н ы х с о ­
е д и н е н и й и в е л и ч и н о й к а п е л ь р а с п ы л и в а н и я . 
Ч е м к р у п н е е к а п л я , т е м б о л ь ш и й р а з м е р 
и м е е т к о к с о в ы й о с т а т о к . П о э т о м у о т н о с и т е л ь ­
н о в е л и к и п о т е р и т е п л а о т х и м и ч е с к о й н е ­
п о л н о т ы с г о р а н и я у г л е в о д о р о д н ы х г о р ю ч и х в 
г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х а п п а р а т а х ( к о э ф ф и ц и е н т 
п о л н о т ы с г о р а н и я с о с т а в л я е т 0,8...0,9); 
• с в ы ш е 8 5 % у г л е в о д о р о д н ы х г о р ю ­
ч и х , п о т р е б л я е м ы х в г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х а п ­
п а р а т а х , с о д е р ж и т от 2 д о 4 , 5 % с е р ы , от 0,005 
д о 0 , 0 1 5 % в а н а д и я , а т а к ж е н а т р и я и д р у ­
г и х э л е м е н т о в . В с в я з и с э т и м , п р и с г о р а н и и 
ж и д к о г о у г л е в о д о р о д н о г о г о р ю ч е г о з о л о о б -
р а з у ю щ и е в е щ е с т в а д а ю т т а к и е с о е д и н е н и я , 
к а к о к и с и р а з л и ч н ы х м е т а л л о в , с е р ы , к р е м ­
н и я , в а н а д и я , а т а к ж е с у л ь ф а т ы и д р у г и е 
с о е д и н е н и я , к о т о р ы е о т к л а д ы в а ю т с я н а э л е ­
м е н т а х п р о т о ч н о й ч а с т и г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х 
а п п а р а т о в и в ы з ы в а ю т к о р р о з и ю . О т л о ж е н и я 
о б р а з у ю т с я в о с н о в н о м з а с ч е т н а т р и е в ы х с о ­
е д и н е н и й , в а н а д и е в о г о а н г и д р и д а и д р у г и х 
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б о л е е с л о ж н ы х с о е д и н е н и й в а н а д и я и н а т р и я , 
н а х о д я щ и х с я в п о т о к е г а з о в в р а с п л а в л е н ­
н о м в и д е . К о р р о з и я э л е м е н т о в п р о т о ч н о й ч а ­
с т и г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х а п п а р а т о в я в л я е т с я 
х и м и ч е с к и м п р о ц е с с о м , р е з к о и н т е н с и ф и ц и ­
р у ю щ и м с я п р и у в е л и ч е н и и т е м п е р а т у р ы . 
С и л ь н е й ш у ю к о р р о з и ю д е т а л е й п р о т о ч н о й 
ч а с т и г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х а п п а р а т о в в ы з ы ­
в а е т п я т и о к и с ь в а н а д и я V 2 0 5 , а т а к ж е с у л ь ­
ф а т н а т р и я Ы а 2 8 0 4 . 
Н а и б о л е е о п а с н а в а н а д и е в а я к о р р о з и я , 
к о т о р а я р е з к о и н т е н с и ф и ц и р у е т с я в п р и с у т ­
с т в и и с у л ь ф а т а н а т р и я п р и т е м п е р а т у р е о т 
650 - 700 °С и в ы ш е . 
П р и т е м п е р а т у р е б о л е е 800 °С с у л ь ф а т 
н а т р и я т а к ж е с п о с о б е н р а с т в о р я т ь з а щ и т н ы й 
с л о й м е т а л л а и в ы з ы в а т ь к о р р о з и ю [2]; 
• п р и г о р е н и и т о п л и в н о - в о з д у ш н о й 
с м е с и в ф а к е л е о б р а з у е т с я о к и с ь а з о т а в р е ­
з у л ь т а т е о к и с л е н и я к а к а з о т а в о з д у х а ( п р и 
в ы с о к и х т е м п е р а т у р а х ) , т а к и а з о т а , в х о д я ­
щ е г о в о р г а н и ч е с к у ю м а с с у г о р ю ч е г о . В э т о м 
и д р у г и х с л у ч а я х с к о р о с т ь о б р а з о в а н и я о к и ­
с и а з о т а и к о н е ч н а я е е к о н ц е н т р а ц и я з а в и с я т 
от с о д е р ж а н и я с в о б о д н о г о к и с л о р о д а в о б ъ е ­
м е г о р я щ е г о ф а к е л а и его т е м п е р а т у р ы . 
У к а з а н н ы е н е д о с т а т к и о б у с л о в л и в а ю т с у ­
щ е с т в е н н ы е т р у д н о с т и п р и р а б о т е г о р е л о ч ­
н о - т о п о ч н ы х а п п а р а т о в на ж и д к и х у г л е в о д о ­
р о д н ы х г о р ю ч и х . Э т и т р у д н о с т и с в я з а н ы в 
о с н о в н о м с б о л ь ш и м и в ы б р о с а м и в р е д н ы х с о ­
е д и н е н и й о к и с л о в с е р ы и а з о т а в а т м о с ф е р у , 
с с е р н и с т о й и в а н а д и е в о й к о р р о з и е й о б о р у ­
д о в а н и я , с з а г р я з н е н и е м к о н в е к т и в н ы х п о в е р ­
х н о с т е й н а г р е в а п р о д у к т а м и н е п о л н о г о с г о ­
р а н и я . 
И м е ю щ и е с я н е д о с т а т к и т р а д и ц и о н н о г о 
м е т о д а с ж и г а н и я ж и д к и х у г л е в о д о р о д н ы х 
г о р ю ч и х с т а в я т з а д а ч у п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в ­
н о с т ь м е т о д а и у с т р о й с т в с ж и г а н и я у г л е в о ­
д о р о д н ы х г о р ю ч и х в г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х 
а п п а р а т а х . 
Р е ш е н и е у к а з а н н о й з а д а ч и д о с т и г а е т с я 
т е м , ч т о р а с п ы л и в а н и е ж и д к о г о г о р ю ч е г о 
п р о и з в о д я т в в и д е п о д о г р е т о й д о 90 - 100 °С 
г и д р о с т а б и л и з и р о в а н н о й в о д н о й с м е с и у г л е ­
в о д о р о д н о г о г о р ю ч е г о с д а л ь н е й ш и м е е в о с ­
п л а м е н е н и е м в п о т о к е в о з д у х а , а в ы г о р а н и е 
к а п е л ь г о р ю ч е г о о с у щ е с т в л я ю т о д н о в р е м е н ­
н о с г а з и ф и к а ц и е й в о д о й к о к с о в ы х о с т а т к о в 
и ч а с т и у г л е р о д а п о у р а в н е н и ю 
С + Н 2 0 1 2 0 0 - 1 5 0 0 ^ 4 : С О + Н 2 - 131 ,40 к Д ж / 
м о л ь , 
П А Н О Р А М А 
т а л А.Н. В о и н о в [7] 
С О + О Н - » С 0 2 + Н , (6) 
Н + 0 2 -> О Н + О, (7) 
С О + О -> С 0 2 . (8) 
К р о м е п о н и м а н и я к и н е т и к и п р о т е к а н и я 
р е а к ц и й г о р е н и я н е о б х о д и м о з н а т ь к о н с т а н ­
т ы х и м и ч е с к и х р е а к ц и й , у с л о в и я п о д ж и г а 
г о р ю ч е й с м е с и , х а р а к т е р р а с п р о с т р а н е н и я 
п л а м е н и , а в и т о г е — и м е т ь п о л н у ю к а р т и ­
н у г о р е н и я г и д р о с т а б и л и з и р о в а н н о г о г о р ю ­
ч е г о . 
Р е а л ь н а я с и т у а ц и я г о р е н и я г и д р о с т а б и ­
л и з и р о в а н н о г о г о р ю ч е г о с л е д у ю щ а я . В н а ч а ­
л е п р о и с х о д и т п р е в р а щ е н и е о р г а н и ч е с к и х 
м о л е к у л в н е о р г а н и ч е с к и е , а з а т е м п о с л е д н и е , 
в з а и м о д е й с т в у я с к и с л о р о д о м о к р у ж а ю щ е й 
а т м о с ф е р ы и п а р а м и в о д ы , в ы д е л я ю т д о с т а ­
т о ч н о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о т е п л а . Т а к о й п о с ­
л е д о в а т е л ь н ы й м е х а н и з м г о р е н и я г и д р о с т а ­
б и л и з и р о в а н н о г о г о р ю ч е г о о п р е д е л я е т т о т 
ф а к т , ч т о г а з о в о е п л а м я с о с т о и т и з т р е х ч а ­
с т е й : в н у т р е н н е г о к о н у с а , з о н ы к о п т я щ е г о 
п л а м е н и в в и д е с в е т я щ е г о с я с в е т л о - ж е л т о г о 
к о н у с а , о к р у ж а ю щ е г о в н у т р е н н и й к о н у с , и 
в н е ш н е й з о н ы . В о в н у т р е н н е м к о н у с е , о б р а -
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с последующим дожиганием полученных смесей 
газов окиси углерода и водорода. 
Г о р е н и е т о п л и в о в о з д у ш н о й с м е с и в г о ­
р е л о ч н о - т о п о ч н ы х а п п а р а т а х — д о с т а т о ч н о 
с л о ж н ы й п р о ц е с с . В п е р в ы е п р а в и л ь н о е т о л ­
к о в а н и е э т о м у я в л е н и ю б ы л о д а н о Н.Н. С е ­
м е н о в ы м [3]. О н с д е л а л п р е д п о л о ж е н и е , ч т о 
г о р е н и е с м е с и о б у с л о в л е н о г о м о г е н н ы м и р е ­
а к ц и я м и б и н а р н о г о т и п а с б о л ь ш и м р а з в е т в ­
л е н и е м , к о т о р о е о п р е д е л я е т в о з м о ж н о с т ь 
в о з н и к н о в е н и я ц е п н о й р е а к ц и и г о р е н и я . О с ­
н о в н ы м и и с х о д н ы м и п р о д у к т а м и г о р е н и я с л у ­
ж а т в о д о р о д и о к и с ь у г л е р о д а . В д а л ь н е й ш е м 
с п о м о щ ь ю с п е к т р о с к о п и ч е с к и х м е т о д о в б ы л о 
д о к а з а н о [4,5], ч т о , в о с н о в н о м , г о р я т о к и с ь 
у г л е р о д а и в о д о р о д , о с о б е н н о в ф а з е д о г о р а ­
н и я . В о д о р о д г о р и т н е п р о с т о п о с х е м е 
2 Н 2 + 0 2 2 Н 2 0 , (1) 
а п у т е м о р г а н и з а ц и и р а з в е т в л е н н ы х ц е п е й [6] 
в и д а 
Н 2 + 0 2 -> 2 0 Н , (2) 
О Н + Н 2 - » Н 2 0 + Н , (3) 
Н + О , —> О Н + О, (4) 
О + Н~ —> О Н + Н. (5) 
О т с ю д а в и д н о , ч т о м е х а н и з м г о р е н и я в о ­
д о р о д а д о с т а т о ч н о с л о ж н ы й . 
Н а и б о л е е п р а в и л ь н у ю с х е м у г о р е н и я о к и ­
с и у г л е р о д а с о в м е с т н о с в о д о р о д о м р а з р а б о ­
П А Н О Р А М А 
п о у г л е р о д у в с р е д н е м 1 7 , 5 % , ч т о с о с т а в л я е т 
п о к о к с у ю щ и м в е щ е с т в а м 146,6 г. 
Б у д е м с ч и т а т ь , ч т о с е р а и 4 г р а м м а а з о ­
т а и з 1 кг м а з у т а п р и в ы с о к и х т е м п е р а т у ­
р а х (1200 . . .2000 °С) п о л н о с т ь ю п р о р е а г и р у ю т 
с о о т в е т с т в е н н о с в о д о р о д о м и к и с л о р о д о м 
п о у р а в н е н и я м (15) и (14) . Т о г д а т р е б у е м о е 
к о л и ч е с т в о в о д о р о д а д л я с в я з ы в а н и я с е р ы , 
н а х о д я щ е й с я в 1 к г м а з у т а , с о с т а в и т 1,3 г. 
В э т о м с л у ч а е к о л и ч е с т в о о б р а з у ю щ е г о с я 
с е р о в о д о р о д а б у д е т 2 1 , 3 г, а о к и с и а з о т а -
8,6 г. 
К о л и ч е с т в о в ы д е л я е м о й т е п л о в о й э н е р ­
г и и п р и с г о р а н и и с о д е р ж а щ и х с я в 1кг м а з у т а 
г о р ю ч и х э л е м е н т о в : в о д о р о д а - 1 3 2 8 3 , 3 к Д ж ; 
у г л е р о д а - 2 2 6 4 9 , 8 к Д ж ; с е р о в о д о р о д а - 335,6 
к Д ж . 
К о л и ч е с т в о п о г л о щ е н н о й т е п л о в о й э н е р ­
г и и п р и о б р а з о в а н и и с е р о в о д о р о д а - 13,0 к Д ж , 
о к и с и а з о т а - 25 ,8 к Д ж . 
Г а з о г е н е р а ц и я о б р а з у ю щ е г о с я к о к с о в о г о 
о с т а т к а п р о д у к т о в г о р е н и я м а з у т а п р о и с х о ­
д и т п о у р а в н е н и ю (13). В с о о т в е т с т в и и с э т и м 
н у ж н о е к о л и ч е с т в о в о д ы д л я г а з о г е н е р а ц и и 
к о к с о в о г о о с т а т к а с о с т а в и т 220 ,0 г, а к о л и ч е ­
с т в о п о л у ч е н н о г о п р и э т о м г о р ю ч е г о г а з а 
б у д е т : 
о к и с и у г л е р о д а - 342 ,0 г; 
в о д о р о д а - 24 ,6 г. 
К о л и ч е с т в о в ы д е л я е м о й д о п о л н и т е л ь н о 
т е п л о в о й э н е р г и и п р и с г о р а н и и о б р а з о в а в ш и х ­
с я г а з о в в р е з у л ь т а т е г а з о г е н е р а ц и и к о к с о в о ­
го о с т а т к а с о с т а в и т : 
о к и с и у г л е р о д а - 3 4 5 5 , 3 к Д ж ; 
в о д о р о д а - 2 9 5 2 , 3 к Д ж . 
К о л и ч е с т в о п о г л о щ е н н о й э н е р г и и п р и г а ­
з о г е н е р а ц и и к о к с о в о г о о с т а т к а с о с т а в л я е т 
1645 ,9 к Д ж . 
С у м м а р н ы й т е п л о в о й э ф ф е к т п р и с г о р а ­
н и и 1 к г г и д р о с т а б и л и з и р о в а н н о г о м а з у т а 
и м е е т 4 0 9 9 1 , 5 к Д ж , а п р и с г о р а н и и 1 кг м а з у ­
т а б е з его г и д р о с т а б и л и з а ц и и с о с т а в л я е т в с е ­
го л и ш ь 36229 ,8 к Д ж . 
С р е д н я я э ф ф е к т и в н о с т ь э н е р г о в ы д е л е н и я 
г и д р о с т а б и л и з и р о в а н н о г о 1 кг м а з у т а в с р а в ­
н е н и и с 1 кг с т а н д а р т н о г о м а з у т а с о с т а в л я е т 
4 7 6 1 , 8 к Д ж (13,1%). 
П р и м а к с и м а л ь н о й х и м и ч е с к о й н е п о л н о ­
т е с г о р а н и я , к о т о р а я н а о т д е л ь н ы х р е ж и м а х 
р а б о т ы с о с т а в л я е т в к о т е л ь н ы х с п а р о в ы м и 
к о т л а м и Д К В Р - 1 0 / 1 3 и Д Е - 1 6 / 1 3 п о р я д к а 20%, 
к о к с о в ы й о с т а т о к п р и с г о р а н и и 1 кг м а з у т а 
б у д е т и м е т ь в е с 167,6 г. 
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з у ю щ е м с я н е п о с р е д с т в е н н о у в ы х о д а и з г о ­
р е л к и , и д е т п р о ц е с с п р е в р а щ е н и я о р г а н и ч е с ­
к и х м о л е к у л в н е о р г а н и ч е с к и е с п о г л о щ е н и ­
е м э н е р г и и , а в з о н е к о п т я щ е г о п л а м е н и 
н а р у ж н ы й в о з д у х п о с т у п а е т в н е д о с т а т о ч ­
н о м к о л и ч е с т в е и п л о х о п е р е м е ш и в а е т с я с 
г а з о о б р а з н ы м и п р о д у к т а м и г о р е н и я , п о э т о ­
м у п о д в л и я н и е м в ы с о к о й т е м п е р а т у р ы б о ­
л е е с л о ж н ы е у г л е в о д о р о д н ы е г а з ы п р е в р а ­
щ а ю т с я в м е н е е с л о ж н ы е у г л е в о д о р о д ы 
( о б р а з у ю т с я а к т и в н ы е ц е н т р ы - э т о р а д и ­
к а л ы О Н и а т о м а р н ы й в о д о р о д , п р и э т о м 
в ы д е л я ю т с я р а с к а л е н н ы е с в е т я щ и е с я ч а с ­
т и ч к и с в о б о д н о г о у г л е р о д а ( с а ж и ) , к о т о р ы е 
п а р а м и в о д ы г а з и ф и ц и р у ю т с я в о к и с ь у г л е ­
р о д а и в о д о р о д , т . е . и д у т р е а к ц и и с о б р а з о ­
в а н и е м а к т и в н ы х ц е н т р о в , а з а т е м , к о г д а 
к о н ц е н т р а ц и и г о р ю ч и х г а з о в и о к и с л и т е л я 
с н и ж а ю т с я , ф о р м и р о в а н и е а к т и в н ы х ц е н т ­
р о в п р е к р а щ а е т с я . 
В о в н е ш н е й з о н е , п р е д с т а в л я ю щ е й с о ­
б о й н а р у ж н у ю о б о л о ч к у ф а к е л а , п р о и с х о ­
д и т п р о ц е с с в з а и м н о г о у н и ч т о ж е н и я а к т и в ­
н ы х ц е н т р о в с о б р а з о в а н и е м к о н е ч н ы х 
п р о д у к т о в р е а к ц и й , у к а з а н н ы х в в ы р а ж е ­
н и и ( 6 - 9 ) , и в ы д е л е н и е м о с н о в н о г о к о л и ч е ­
с т в а э н е р г и и г о р е н и я . Э т и р е а к ц и и и м е ю т 
с л е д у ю щ и й в и д : 
Н 2 + 1/2 0 2 - > Н 2 0 + 241,8 к Д ж / м о л ь (9) 
С + 1 / 2 0 2 ^ С О + 110,5 к Д ж / м о л ь (10) 
С + 0 2 - > С 0 2 + 393,5 к Д ж / м о л ь (11) 
С О + 1 / 2 0 2 -> С 0 2 + 283,0 к Д ж / м о л ь (12) 
С + Н 2 0 -> С О + Н 2 - 131,4 к Д ж / м о л ь (13) 
1 /2 Ы 2 + 1/2 0 2 - » N 0 - 90 ,4 к Д ж / м о л ь (14) 
5 + Н 2 - > Н 9 3 - 20,9 к Д ж / м о л ь (15) 
Н 2 3 + 3 / 2 0 2 - > 
- > Н 2 0 + 8 0 2 + 538,0 к Д ж / м о л ь . (16) 
П р о в е д е м о ц е н к у э ф ф е к т и в н о с т и с ж и г а ­
н и я г и д р о с т а б и л и з и р о в а н н ы х ж и д к и х у г л е в о ­
д о р о д н ы х г о р ю ч и х н а п р и м е р е с е р н и с т о г о 
м а з у т а М - 4 0 . 
С р е д н и й э л е м е н т а р н ы й с о с т а в с е р н и с т о ­
го м а з у т а М - 4 0 , %: 
С
с
 = 83 ,8 ; Н с = 11,2; 3 е = 2,0; О с + № = 0,8; 
З о л ь н о с т ь - 0 ,12%, м е х . п р и м е с и - 0 ,80%, 
в о д а - 1,28%. 
В 1 кг м а з у т а с о д е р ж и т с я : в о д о р о д а - 112 
г; с у м м а р н о е к о л и ч е с т в о м е х . п р и м е с е й - 12,8 
г; у г л е р о д а - 838 г; к и с л о р о д а и а з о т а - 8 г; 
в о д ы - 12,8 г; с е р ы - 20 г; з о л ы - 1,2 г. 
В с о о т в е т с т в и и со с т а т и с т и к о й х и м и ч е с ­
к а я н е п о л н о т а с г о р а н и я в к о т е л ь н ы х с п а р о ­
в ы м и к о т л а м и Д К В Р - 1 0 / 1 3 и Д Е - 1 6 / 1 3 и м е е т 
К о л и ч е с т в о в ы д е л я е м о й т е п л о в о й э н е р ­
г и и п р и с г о р а н и и с о д е р ж а щ е г о с я в 1 к г м а з у ­
т а у г л е р о д а с у ч е т о м м а к с и м а л ь н о й х и м и ч е с ­
к о й н е п о л н о т ы его с г о р а н и я б у д е т с о с т а в л я т ь 
2 1 9 6 3 , 4 к Д ж . 
Т р е б у е м о е к о л и ч е с т в о в о д ы д л я г а з о г е ­
н е р а ц и и м а к с и м а л ь н о г о в е с а к о к с о в о г о о с т а т ­
к а с о с т а в и т 251 ,4 г. 
К о л и ч е с т в о п о л у ч е н н о г о г о р ю ч е г о г а з а 
в р е з у л ь т а т е г а з о г е н е р а ц и и м а к с и м а л ь н о г о 
в е с а к о к с о в о г о о с т а т к а с о с т а в и т : о к и с и у г ­
л е р о д а - 3 9 4 9 , 0 г; в о д о р о д а - 2 8 , 1 г, а к о л и ­
ч е с т в о в ы д е л я е м о й д о п о л н и т е л ь н о т е п л о ­
в о й э н е р г и и п р и с г о р а н и и э т и х г а з о в б у д е т : 
о к и с и у г л е р о д а - 3 9 4 9 , 0 к Д ж ; в о д о р о д а -
3 3 7 4 , 0 к Д ж . 
К о л и ч е с т в о п о г л о щ е н н о й т е п л о в о й э н е р ­
г и и п р и г а з о г е н е р а ц и и м а к с и м а л ь н о г о в е с а 
к о к с о в о г о о с т а т к а с о с т а в и т 188,0 к Д ж . 
С у м м а р н ы й т е п л о в о й э ф ф е к т п р и с г о р а ­
н и и 1 к г г и д р о с т а б и л и з и р о в а н н о г о м а з у т а 
б у д е т 4 0 9 8 5 , 4 к Д ж , а п р и с г о р а н и и 1 кг м а з у ­
т а б е з его г и д р о с т а б и л и з а ц и и с у ч е т о м м а к ­
с и м а л ь н о й х и м и ч е с к о й н е п о л н о т ы с г о р а н и я -
3 5 5 4 3 , 4 к Д ж . 
М а к с и м а л ь н а я э ф ф е к т и в н о с т ь э н е р г о в ы ­
д е л е н и я 1 кг г и д р о с т а б и л и з и р о в а н н о г о м а з у ­
т а в с р а в н е н и и с 1 кг с т а н д а р т н о г о м а з у т а 
с о с т а в л я е т 5 4 4 2 , 0 к Д ж (15.3%). 
П р и г и д р о с т а б и л и з а ц и и 1 кг с т а н д а р т н о ­
го м а з у т а с у ч е т о м м а к с и м а л ь н о й н е п о л н о т ы 
с г о р а н и я к о л и ч е с т в о г о р ю ч е й м а с с ы у в е л и ­
ч и в а е т с я на в е л и ч и н у 1251,4 г, т.е. д л я г и д р о ­
с т а б и л и з а ц и и з а д а н н о й м а с с ы м а з у т а с с о х р а ­
н е н и е м е г о с т а н д а р т н о й т е п л о т в о р н о й 
с п о с о б н о с т и п р и с г о р а н и и м а з у т а в к о т е л ь ­
н о й с м а к с и м а л ь н о й н е п о л н о т о й с г о р а н и я т р е ­
б у е т с я в о д ы 2 0 , 1 % . 
О к и с ь н а т р и я , н а х о д я щ а я с я в ф а к е л е в 
г а з о о б р а з н о м с о с т о я н и и , с в я з ы в а е т с я и з б ы т ­
к о м п а р о в в о д ы п о у р а в н е н и ю : 
Ы а 2 0 + Н 2 0 = 2 Ы а О Н , 
в р е з у л ь т а т е к о т о р о й о б р а з у ю щ и й с я г и д р о ­
о к с и д н а т р и я , в з а и м о д е й с т в у я с у г л е к и с л ы м 
г а з о м п о у р а в н е н и ю : 
2 Ы а О Н + С 0 2 = К а 2 С 0 3 + Н 2 0 , 
о б р а з у е т к а р б о н а т н а т р и я . А н а л о г и ч н о э т о м у 
с в я з ы в а е т с я п я т и о к и с ь в а н а д и я г и д р о о к с и д о м 
н а т р и я п о у р а в н е н и ю : 
У 2 0 5 + 2 Ы а О Н = 2 К а У О Н з + Н 2 0 . 
П о л у ч е н н ы е к а р б о н а т и в а н а д а т н а т р и я 
в ы б р а с ы в а ю т с я с о т х о д я щ и м и г а з а м и в а т ­
м о с ф е р у . 
П А Н О Р А М А 
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П о м е р е с н и ж е н и я т е м п е р а т у р ы о т х о ­
д я щ и х г а з о в н и ж е 100 °С п р о и с х о д и т г и д р о ­
л и з к а р б о н а т а н а т р и я п о у р а в н е н и ю : 
Ы а 2 С 0 3 + Н 2 0 ^ ± Ы а Н С О з + Ы а О Н . 
П р и э т о м о б р а з у ю щ и е с я п р и г о р е н и и г и д ­
р о с т а б и л и з и р о в а н н о г о м а з у т а д в у о к и с ь а з о ­
т а и т р е х о к и с ь с е р ы в с т у п а ю т в о в з а и м о д е й ­
с т в и е с г и д р о к с и д о м н а т р и я с о б р а з о в а н и е м 
с м е с и с о л е й а з о т н о й , а з о т и с т о й и с е р н о й к и с ­
л о т п о у р а в н е н и я м : 
2 Ж > 2 + 2 Ы а О Н = 
= Ы а 0 3 + ЫагГО 3 + Ы а Ы 0 2 + Н 2 0 ; 
3 0 3 + Н 2 0 = Н 2 5 0 4 ; 
Н 2 3 0 4 + 2 Ы а О Н = М а 2 5 0 4 + Н 2 0 , 
т е м с а м ы м с н и ж а е т с я с о в м е с т н ы й э ф ф е к т 
к о р р о з и о н н о г о в о з д е й с т в и я п я т и о к и с и в а н а ­
д и я , о к и с и н а т р и я , о к и с л о в а з о т а и с е р ы п р и ­
м е р н о в 3...4 р а з а на э л е м е н т ы п р о т о ч н о й ч а ­
с т и г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х а п п а р а т о в . 
Т а к и м о б р а з о м , г и д р о с т а б и л и з а ц и я ж и д ­
к и х у г л е в о д о р о д н ы х г о р ю ч и х , и с п о л ь з у е м ы х 
в г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х а п п а р а т а х , п о з в о л я е т 
у в е л и ч и т ь и х п о л н о т у с г о р а н и я , и с п о л ь з о в а т ь 
в о д у в к а ч е с т в е т о п л и в а и, т е м с а м ы м , э к о ­
н о м и т ь д о 2 0 % (по в е с у ) у г л е в о д о р о д н о г о 
г о р ю ч е г о , в н е с к о л ь к о р а з у м е н ь ш и т ь с к о ­
р о с т ь к о р р о з и и , р е з к о с н и з и т ь з о л о в ы е з а ­
н о с ы п о в е р х н о с т е й н а г р е в а , з н а ч и т е л ь н о с н и ­
з и т ь о б р а з о в а н и е о к и с л о в а з о т а (в 3...4 р а з а ) , 
п о в ы с и т ь к.п.д. г о р е л о ч н о - т о п о ч н ы х а п п а р а ­
т о в . 
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